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SILABUS PEMBELAJARAN  
 
Sekolah  : SMP N 1 Semanu 
Kelas / Semester : VIII / 2 
Mata  Pelajaran          : Ilmu Pengetahuan Alam 
Standar kompetensi : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari. 






















bentuk  cermin 
dan lensa. 
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